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Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan sumber alam 
yang dikemukakan oleh Muhammad Syukri (2003) melalui buku 7 
Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam. Hal ini penting kerana ia 
melibatkan kepercayaan dan keyakinan bagi setiap muslim. Apakah 
keterbatasan sumber alam yang dikemukakan adalah sejajar dengan 
ajaran Islam dan pandangan para ulamanya? Artikel ini cuba merungkai 
persoalan tersebut. Bagi mencapaikan objektif tersebut artikel ini 
menggunakan analisis kandungan melalui data kajian keperpustakaan. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa ketidak-keterbatasan sumber 
alam yang diputuskan oleh Muhammad Syukri adalah selari dengan 
ajaran Islam dan pandangan para ulamanya. Hal ini, dapat dibuktikan 
dengan rezeki setiap hamba sudah disediakan, pengagihan semula 
sumber alam, keberkatan sumber alam, dan kepenggunaan sumber 
alam berasaskan keperluan asas dan kemudahan hidup.
Kata Kunci: Sumber alam, prinsip pembangunan
Pendahuluan
Allah Taala telah menjadikan sumber alam dan dianugerahkan kepada para 
hamba-Nya bertujuan untuk menjalani kehidupan mereka. Apakah sumber alam 
yang dianugerahkan itu adalah terhad, tidak mencukupi atau sebaliknya? Pada 
lahirnya sumber alam adalah terhad kerana sudah menjadi kenyataan bahawa 
semakin meningkat penggunaan sumber alam maka semakin tinggi kadar 
kepupusan sumber tersebut. Apakah Islam memiliki perspektif yang sama atau 
sebaliknya? 
Pada tahun 2003, Muhammad Syukri menganalisis persoalan ini secara 
teoritis melalui buku 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam. Dalam buku 
ini, Muhammad Syukri telah mengemukakan tujuh prinsip pembangunan 
berteraskan Islam; pertama ialah tasawur Islam sebagai acuan pembangunan; 
kedua, manusia sebagai pelaku pembangunan; ketiga, alam roh, dunia dan 
akhirat sebagai skala waktu pembangunan; keempat, ilmu fardu ‘ain sebagai 
kerangka pembangunan; kelima, ibadah sebagai perkaedahan pembangunan; 
keenam, sumber alam sebagai alat pembangunan dan ketujuh, mar t Allah 
sebagai matlamat pembangunan. 
Pada prinsip pembangunan berteraskan Islam yang keenam, Muhammad 
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Syukri telah mengemukakan sumber alam sebagai alat pembangunan. Dalam 
hal ini, beliau (2003, 70-71) percaya bahawa sumber alam adalah terhad dari 
segi fizikal. Namun, Muhammad Syukri menyatakan bahawa pada hakikatnya ia 
tidak terhad jika dilihat dari perspektif tasawur Islam. Menurutnya (2003, 71), 
ketidak-keterbatasan sumber dapat dibuktikan dengan beberapa faktor sebagai 
hujah, iaitu konsep rezeki sudah dijamin dan ditetapkan oleh Allah Taala, kaedah 
pengagihan semula sumber alam melalui tanggungjawab sosial seperti zakat, 
sedekah, hadiah, cukai dan sebagainya, konsep barakah yang boleh membawa 
kepada rasa cukup dan puas, sejahtera dan bahagia dengan rezeki yang sedikit, 
dan kaedah penggunaan sumber alam berdasarkan kepada keperluan, bukan 
kepada kemahuan. 
Artikel ini bertujuan untuk mendalami dan memformulasikan suatu kaedah 
dan pandangan Islam berhubungan keterbatasan sumber alam ini. Ia akan 
dimulakan dengan perbincangan konsep rezeki, diikuti dengan perbincangan 
tentang kaedah pengagihan semula sumber, konsep barakah, kaedah penggunaan 
sumber alam dan diakhiri dengan penutup.
Konsep Rezeki
Menurut Muhammad Syukri (2003, 71-73), Allah telah menetapkan rezeki 
bagi setiap makhluk hatta ulat di dalam batu sekalipun. Rezeki, sama ada dalam 
bentuk sumber mentah atau barangan akhir pengguna, dikurniakan secara 
berbeza-beza dari segi kuantitinya daripada seorang kepada seorang yang lain. 
Dalam hal ini, Muhammad Syukri (2003, 71-72) berdalil dengan firman-firman 
Allah yang bermaksud: 
Katakanlah: ”Marilah ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu 
oleh Tuhanmu iaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan 
Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah 
kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan, Kami 
akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah 
kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di 
antaranya mahupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh 
jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu 
(sebab) yang benar (oleh syarak)”. Demikian itu yang diperintahkan 
kepadamu supaya kamu memahami(nya). 
(Al-An‘ m: 151)
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut kemiskinan. 
Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. 
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
(Al-Isr ’: 31)
Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka 
dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah 
dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu 
tegakkan kesaksian itu kerana Allah. Demikianlah diberi pengajaran 
dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang 
siapa yang bertakwa kepada Allah nescaya Dia akan mengadakan 
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baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada 
disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah 
nescaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah 
melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah 
telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
(Al- alāq: 2-3)
Dalil-dalil di atas boleh diperkuatkan dengan firman Allah Taala dalam 
surah Hūd (11) ayat ke-6 yang pernah dikemukakan oleh Al-Tuwayjirī (2000, 
187) sebelumnya iaitu firman Allah Taala yang bermaksud:
Dan tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi 
melainkan Allah jualah Yang menanggung rezekinya dan mengetahui 
tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di 
dalam Kitab (Lohmahfuz) yang nyata (kepada malaikat-malaikat yang 
berkenaan). 
(Hūd: 6)
Kedudukan Allah Taala sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal menyarankan 
pula kedudukanNya sebagai Pemberi Rezeki yang Tunggal (Qu b 1980, 2: 1163; 
Qutb 2000, 5 :336). Menurut Ibn ‘Abbās (t.th., 181), Allah menyediakan rezeki 
kepada makhluk-makhluk-Nya yang bergerak di bumi. Seterusnya, Al- abarī 
(1997, 8: 3) berpendapat bahawa tiada bergerak dari makhluk-makhluk yang 
bergerak di bumi melainkan Allah menyampaikan rezeki kepadanya dan rezekinya 
juga adalah terjamin. Dalam hal ini, al-Bayḍāwī (t.th., 2: 103) menjelaskan 
bahawa antara rezeki yang dianugerahkan adalah makanan dan kehidupan kerana 
ia dijamin Allah. Al-Wāhidī dan al-Bayḍāwī bersetuju bahawa anugerah rezeki 
tersebut sebagai kelebihan dari Allah bukan kewajipan. Seterusnya, Muhammad 
Nawawi (1981, 1: 379) memaksudkan dengan rezeki yang diberikan adalah 
makanan yang layak baginya. Selanjutnya, Naufal (1979, 11-12) berpendapat 
bahawa rezeki setiap makhluk Allah adalah terpelihara dengan perintah-Nya. 
Dalam hal ini, Al-Tuwayjirī (2000, 119 &187) berpendapat bahawa Allah Taala 
memberi jaminan terhadap rezeki semua makhluk ciptaan-Nya dan tidak akan 
mati suatu jiwa kecuali setelah disempurnakan rezeki yang telah ditetapkan Allah 
Taala untuknya.
Menurut Al-Ḥanafī (2001, 93), setiap yang dimakan daripada yang halal 
dan haram adalah rezeki. Dengan itu, rezeki dan nikmat Allah Taala amat luas, 
tidak ada sesiapapun di dunia ini yang mampu menghitunginya. Dalam hal ini 
juga, al-Sya‘rāwī (2001, 92) menegaskan bahawa tidak ada orang yang tampil 
hingga hari kiamat untuk menghitungkan seluruh nikmat Allah Taala kerana 
tidak seorang pun akan mampu melakukannya. Dengan kelebihan dan kebaikan 
yang amat luas daripada Allah Taala, segala nikmatNya yang amat banyak, 
tidak terhingga dan tidak terhitung sentiasa dilimpahkan kepada hamba-hamba 
yang patuh, hatta kepada yang zalim, yang tidak bersyukur atau yang durhaka 
dengan melakukan dosa-dosa dan kejahatan yang dilarang Allah Taala sekali 
pun. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:
Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan 
kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan 
untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang 
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telah diberikan kepada mereka, Kami seksa mereka dengan sekonyong-
konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. 
(Al-An‘ām: 44)
Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa 
yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat 
Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia 
itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). 
(Ibrāhīm: 34)
Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nescaya kamu tak 
dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 
(Al-Nahl: 18)
Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:
Sesungguhnya Allah menganugerahkan dunia kepada sesiapa yang Dia 
cintai dan yang tidak cintai. 
(Ahmad: 3490) 
Para ulama juga turut berkata:
Allah adalah Tuhan Pemilik semesta alam, telah menciptakan semua makhluk 
yang beriman dan yang kafir, dan Allah menjamin rezeki mereka semuanya, 
kerana tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. 
(Al-Tuwayjirī 2000, 120)
Dan ketahui olehmu bahawa sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada orang 
yang patuh dan yang jahat. Apa sahaja yang diberi daripada nikmat, maka 
bersyukurlah. Dan tidak berubah nikmat-nikmat Allah dengan mengerjakan 
maksiat terhadapNya.
(Al-Lajā’ī 2001, 73)
Menurut pemerhatian Hawwā (1988, 172) terhadap ayat ke-34 surah 
Ibrāhīm (14) dan ayat ke-18 surah Al-Nahl (16), bahawa nikmat-nikmat yang 
tidak terhitung itu bukanlah secara kebetulan, melainkan nikmat bahagian dari 
ciptaan Allah Taala. Allah Taala telah membekalkan sumber alam kepada para 
hambaNya sebagai rezeki secara berterusan dan mencukupi untuk memenuhi 
keperluan mereka dalam jangka masa yang panjang. Sumber alam tidak akan 
pupus atau menjadi kekurangan walaupun bilangan mereka berganda-ganda 
dengan pertambahan penduduk dunia dan seterusnya mampu mencapai 
kesejahteraan hidup yang diidamkan.  
Kaedah Pengagihan Semula Sumber
Menurut Muhammad Syukri (2003, 73), golongan yang mendapat rezeki yang 
sedikit akan dapat pula sebahagian harta kekayaan golongan yang mendapat 
rezeki yang banyak. Ini belaku melalui kaedah pengagihan zakat, sedekah, 
hadiah, cukai, dan sebagainya. Dalam hal ini, Islam telah mewajibkan setiap 
individu yang kaya dengan rezeki berusaha ke arah memenuhi keperluan sosial 




Dan Dialah (Allah) yang menjadikan (untuk kamu) kebun-kebun yang 
menjalar tanamannya dan yang tidak menjalar; dan pohon-pohon 
tamar (kurma) dan tanaman-tanaman yang berlainan (bentuk, rupa 
dan) rasanya; dan buah zaiton dan delima, yang bersamaan (warnanya 
atau daunnya) dan tidak bersamaan (rasanya). Makanlah dari buahnya 
ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya (zakatnya) pada hari 
memetik atau menuainya; dan janganlah kamu melampau (pada apa-
apa jua yang kamu makan atau belanjakan); Sesungguhnya Allah tidak 
suka kepada orang-orang yang melampau.
(Al-An‘ām: 141)
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk 
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, 
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana.
(Al-Taubah: 60)
Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh 
jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan 
(dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di 
hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. 
(Al-Nūr: 37)
Selain itu, Islam juga menggalakkan untuk membahagikan sumber alam 
kepada setiap individu yang memerlukannya melalui sistem sedekah, kifarat, 
wakaf, hibah dan sebagainya. Firman Allah Taala yang bermaksud:
Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama (meliputi hari 
pembalasan)? Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada 
anak yatim. Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang 
berhak diterima oleh orang miskin. 
(Al-Mā‘ūn: 1-3)
Demikianlah Islam telah menyediakan sistem-sistem yang bersesuaian 
dalam membekalkan makanan yang mencukupi bagi semua populasi dunia, di 
samping menutupi jurang-jurang yang akan muncul antara orang-orang kaya 
dan orang-orang yang miskin. Adapun bagi mereka yang tidak menunaikan 
suruhan Allah Taala, maka Dia telah mengancam mereka itu pada firman-Nya 
yang bermaksud: 
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar 
dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar 
memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-
halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan 
emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka 
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Konsep Barakah
Menurut Muhammad Syukri (2003, 74-75), barakah bererti mendapat restu 
dari Allah s.w.t.. Pengertian barakah yang dikemukakan oleh Muhammad 
Syukri berbeza dari segi bahasa dengan pengertian barakah yang dikemukakan 
Ibn Manzūr (t.th.), Mustafā (1990) dan al-Bayḍāwī (t.th.). Menurut Ibn 
Manzūr (t.th., 10: 395) dan Mustafā (1990: 52), barakah ertinya berkembang 
dan bertambah. Manakala al-Bayḍāwī (t.th., 3: 20) memberi erti barakah 
sebagai melapangkan kebaikan dan mempermudahkan di setiap bidang. Walau 
bagaimanapun perkembangan, penambahan, kelapangan dan kemudahan yang 
dikemukakan di atas tidak akan tercapai tanpa restu daripada Allah Taala.
Berkaitan dengan bentuk barakah pula, Ibn ‘Abbās (t.th., 133) dan al-
Wāhidī (1981, 1: 291) mengemukakan bentuk hujan dari langit, tumbuh-
tumbuhan dan buahan-buahan dari bumi. Muhammad Nawawi (1981, 1: 291) 
pula menambah lagi terhadap apa yang dikemukakan oleh al-Wāhidī iaitu 
binatang ternak, keamanan dan keselamatan. Dalam hal ini juga, Bey Arifin 
(1997, 158) mengemukakan beberapa bentuk barakah yang tidak berbeza dengan 
apa yang pernah dikemukakan oleh Muhammad Nawawi iaitu hujan dari langit, 
tanaman yang menghijau atau ternakan yang berkembang baik, kemakmuran, 
keamanan, dan persatuan di kalangan penduduk, kesihatan dan sebagainya. 
Kesemua bentuk keberkatan yang dikemukakan tidak akan tercapai kecuali 
setelah direstui oleh Allah Taala. 
Menurut Muhammad Syukri (2003, 74) lagi, dikatakan sesuatu rezeki 
itu barakah sekiranya dikurniakan berdasarkan sifat Pemurah Allah dan juga 
PengasihNya. Seterusnya, beliau menyatakan bahawa manusia yang beriman 
dan bertakwa dikurniakan rezekinya berdasarkan kepada kedua-dua sifat 
tersebut. Manakala manusia yang tidak beriman pula dikurniakan rezeki kerana 
sifat Pemurah Allah Taala sahaja. Dengan sifat Pemurah dan Pengasih, Allah 
Taala telah berjanji bahawa Dia akan melimpahkan keberkatan kepada sesebuah 
negara dengan menetapkan hujan dari langit dan tumbuh-tumbuhan dari bumi 
serta menjauhi daripada kemarau dan kering jika penduduknya beriman dan 
bertakwa pada firman-Nya yang bermaksud: 
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, 
pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit 
dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami 
seksa mereka disebabkan perbuatannya. 
(Al-‘rāf: 96)
Ayat di atas menunjukkan bahawa iman dan takwa adalah kunci keberkatan. 
Dimaksudkan dengan iman ialah percaya kepada apa yang dibawa oleh 
Rasulullah s.a.w., serta membenar, dan mengikutinya. Manakala takwa pula 
ialah mengerjakan segala ketaatan serta meninggalkan segala yang diharamkan 
(Ibn Kathīr t.th., 2: 38) atau dengan kata lain beriman dengan iman yang 
benar, bukan dakwaan, lambang, dan kata-kata, malahan tunduk dengan hati, 
dikerjakan dengannya, dan dizahirkan atas tingkah laku serta bertakwa secara 
sahih iaitu menunaikan segala suruhan serta meninggalkan segala larangan 
(Saqar 2001, 96-99). 
Menurut al-Tuwayjirī (2000, 187), barang siapa yang mencari harta dengan 
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cara yang halal dan menafkahkannya pada apa yang diredhai Allah, maka Allah 
akan redha kepadanya dan Allah akan memberi barakah pada harta itu. Sebaliknya, 
barangsiapa yang mencari harta dengan cara haram dan memanfaatkannya pada 
apa yang diharamkan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan tidak akan 
memberi keberkatan pada harta itu. Selain iman dan takwa yang menjadi kunci 
penambahan rezeki, Allah Taala juga menjanjikan akan menambahkan rezeki 
kepada sesiapa sahaja yang bersyukur dan beribadah kepadaNya sebagaimana 
pada firman Allah dan sabda Rasul-Nya yang bermaksud: 
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya 
jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, 
dan jika kamu mengingkari (nikmatKu), maka sesungguhnya azabKu 
sangat pedih”.
(Ibrāhīm: 7)
Allah Taala berfirman: 
Wahai anak Ādam! Beribadahlah untukKu nescaya Aku penuhkan 
dadamu dengan kekayaan dan Aku tutup kemiskinanmu. Dan sekiranya 
kamu tidak melakukannya nescaya Aku penuhkan dadamu dengan 
pelbagai urusan dan Aku tidak tutup kemiskinanmu. 
(Ibn Mājah: 4107)
Dalam hal ini juga, al-Sakandarī (1920, 1: 50) mengemukakan bahawa, 
“Barangsiapa tidak mensyukuri nikmat bermakna mereka membuka jalan untuk 
kehilangannya. Dan barangsiapa bersyukur maka sesungguhnya mereka telah 
mengikatkan dengan belenggunya”. Selanjutnya, al-Qistalānī (1359H., 410) 
percaya bahawa keberkatan juga akan diperolehi melalui amalan atau pekerjaan 
yang dilakukan secara berjemaah. Kepercayaan beliau ini, bersandarkan sabda 
Rasulullah yang bermaksud:
Makanan dua memadai tiga dan makanan tiga memadai empat.
(al-Bukhārī: 4973)
Berkaitan dengan penambahan dan kekayaannya pula, al-Ghazālī(1996, 4: 
85) berpendapat bahawa ia terserah kepada kehendak Allah Taala, sebagaimana 
firman-Nya yang bermaksud:
Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang 
dikehendaki-Nya dengan tidak dikira. 
(Āli ‘Imrān: 37)
Maka Allah akan memberi kekayaan kepada kamu dari limpah kurnia-
Nya, jika Dia kehendaki. 
(Al-Taubah: 28)
Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia 
kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui 
lagi Maha Melihat akan hamba-hambaNya. 
(Al-Isrā’: 30)
Hal ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki Allah 
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Taala, sama ada kepada orang-orang fasik, mahupun orang-orang yang selalu 
mengerjakan maksiat kerana Ahmad (16673) telah meriwayatkan sabda Rasulullah 
s.a.w. yang bermaksud:
Apabila kamu melihat Allah memberikan sesuatu yang disukai dari 
kehidupan dunia kepada hamba-Nya yang berkecimpung dalam kemaksiatan, 
maka sesungguhnya itu adalah istidrāj (penangguhan hukuman dan azab). 
Seterusnya, Baginda membaca ayat yang bermaksud:
Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan 
kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan 
untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang 
telah diberikan kepada mereka, Kami seksa mereka dengan sekonyong-
konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. 
(Al-An‘ām: 44)
Berkaitan dengan istidrāj pula, Al-Sakandarī (1920, 1: 51) mengemukakan 
sedikit nasihat iaitu:
Takutlah kamu dengan kewujudan kebaikan yang selalu kamu perolehi 
sedangkan kamu sentiasa melanggar perintah-Nya nanti ia akan menjadi istidrāj 
bagi kamu. 
Berikutnya, beliau mengemukakan firman Allah Taala yang bermaksud:
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, nanti Kami akan 
menarik mereka dengan beransur-ansur (ke arah kebinasaan), dengan 
cara yang tidak mereka ketahui.
(Al-A‘rāf: 182)
Qanā‘ah
Menurut Muhammad Syukri Salleh (2003, 74), sedikit rezeki yang barakah 
boleh membawa kepada rasa cukup dan puas (qanā‘ah), sejahtera dan bahagia. 
Penjelasan Muhammad Syukri adalah sejajar dengan pandangan Qutb (1980, 
3: 1339; 2000, 6 :247) yang menyatakan bahawa keberkatan itu kadang-kadang 
tercapai dengan rezeki yang sedikit jika digunakan dengan sebaik-baiknya. 
Ia akan membawa kebaikan, keamanan, kerelaan, kepuasan (qanā‘ah), dan 
keriangan. 
Menurut al-Bujayrimī (1995, 1: 20), qanā‘ah adalah sifat manusia yang 
paling mulia. Qanā‘ah bererti tiada loba (al-Falimbānī t.th., 3: 117) iaitu reda 
(Ibn Manzūr, t.th., 8: 297) dengan apa yang diberi (al-Sadīqī, t.th., 2: 514 dan 
Mustafā, 1990, 763). Al-Ansārī (2000, 3: 70) memberi maksud qanā‘ah sebagai 
mencukupi dengan apa yang boleh menolak keperluan makanan, pakaian dan 
lain-lain. Menurut al-Tibrīzī (1981, 25), qanā‘ah itu ialah kaya hati (berhati 
baik dan selalu merasa puas). Seterusnya, beliau menjelaskan bahawa sikap ini 
menjadikan manusia reda kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui segala perkara 
yang ghaib. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud, Bukanlah kekayaan itu 
kerana banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan 
jiwa” (al-Bukhārī: 5965).
Al-Falimbānī (t.th.) pernah menjelaskan mengenai perkataan ‘qanā‘ah’ 
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dalam huraian beliau mengenai kelebihan al-sakhā’ (kemurahan hati). Menurut 
beliau (t.th., 3: 120), sesiapa yang memiliki harta yang sedikit, sekadar memenuhi 
keperluan yang sederhana maka hendaklah dia bersifat dengan sifat qanā‘ah iaitu 
memadai dengan harta yang ada, jangan tamak, loba, yang bermaksud jangan 
menuntut harta yang banyak melebihi kadar keperluan yang sederhana. Dan jika 
mereka memiliki harta kekayaan yang melebihi kadar keperluan yang sederhana 
maka hendaklah mereka membelanjakan untuk kebajikan, bersedekah, wakaf, 
dan sebagainya yang dapat memberi manfaat di akhirat. Pengertian seperti ini 
juga turut dikemukakan oleh al-Jayāsī (1994: 79). 
 Dalam hal ini juga, Ibn ‘Arabī (t.th., 194) pernah menjelaskan bahawa 
qanā‘ah bukan bererti memadai dengan apa yang ada, tanpa meminta 
penambahan, sebaliknya, orang yang qanā‘ah itu ialah orang yang hanya 
meminta kepada Allah Taala dan tidak meminta kepada selain daripadaNya. 
Dalam hal ini, beliau mengemukakan beberapa ayat al-Quran yang bermaksud: 
Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat 
kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka 
kosong. 
(Ibrāhīm: 43)
Dan Kami kurniakan kepada Dāwūd, Sulaymān, dia adalah sebaik-baik 
hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya). 
(Sād: 30)
Menurut Al-Ghazālī (1996, 4: 212), kesan pada qanā‘ah itu memang 
banyak, yang jelasnya bahawa qanā‘ah itu lawan bagi tamak. Menurut beliau 
lagi, Sayidina ‘Umar r.a., pernah berkata: 
Sesungguhnya tamak itu fakir dan putus harapan itu kaya. Sesungguhnya sesiapa 
yang putus harapan dengan apa yang ada di tangan manusia dan berpuas hati, 
terkayalah daripada mereka. 
(Al-‘Āmirī, t.th.: 261)
Peringkat-Peringkat Nafsu
Menurut Muhammad Syukri (2003, 74), mereka yang mempunyai kemahuan 
tidak terhad tidak akan mendapat barakah kerana didorong oleh nafsu-nafsu yang 
mendorong kepada sifat-sifat terkeji (madhmūmah). Namun begitu, kemahuan 
tersebut boleh dihapus dan digantikan dengan nafsu-nafsu yang mendorong 
kepada sifat-sifat terpuji (ma mūdah). Apabila kemahuan mampu dihadkan, 
kepenggunaan pun menjadi terhad.
Nafsu-nafsu yang mendorong kepada sifat-sifat terkeji inilah yang dikhuatiri 
kemenangannya di atas hamba Allah oleh al-Sakandarī (1920). Dalam hal ini, 
al-Sakandarī (1920, 1: 82) menegaskan bahawa “Tidak dikhuatirkan atas kamu 
samarnya jalan yang kamu tempuhi, tetapi yang dikhuatirkan adalah kemenangan 
hawa nafsu atas kamu”. Seterusnya, Bahjat (1998, 27) membuat penelitian 
terhadap ayat 172, surah al-A‘rāf (7). Beliau menegaskan bahawa semua makhluk 
mengakui Allah di saat mereka masih berada di dalam kandungan, di alam 
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roh, dan di alam ghaib. Walau bagaimanapun, roh-roh itu mestilah menempati 
jasad manusia yang beraneka ragam, yang mempunyai berbagai-bagai macam 
kepentingan atau yang dinamakan sebagai nafsu. 
Al-Asfahānī (2007, 94) membahagikan nafsu atau syahwat kepada dua 
bahagian iaitu ma mūdah dan madhmūmah. Ma mūdah daripada perbuatan 
Allah, manakala madhmūmah pula daripada perbuatan manusia. Pembahagian 
tersebut turut dikemukakan oleh al-Ghazālī. Menurut beliau (1996, 3: 5), nafsu 
atau jiwa ada dua bahagian; nafsu yang mendorong kepada sifat-sifat madhmūmah 
dan nafsu yang mendorong kepada sifat-sifat ma mūdah. Dalam hal ini juga, 
al-Ghazālī (1992, 11-12) mengemukakan 10 asas akhlak terpuji dan 10 asas 
akhlak terkeji. Asas akhlak terpuji yang dikemukakan adalah taubat, takut dan 
harap, zahid, sabar, syukur, ikhlas dan benar, tawakkal, kasih, reda dengan 
ketentuan, dan mati. Manakala asas akhlak terkeji pula adalah buruk makan, 
buruk cakap, marah, dengki, kasih harta, kasih kemegahan, kasih keduniaan, 
takabbur, ujub dan riyak. Apabila al-Tibrīzī (1981, 47) menyebut bahawa nafsu 
merupakan sumber bagi perangai yang buruk, mendorong melakukan kejahatan, 
giat menyesatkan berdasarkan hawa-nafsu, maka nafsu yang dimaksudkan adalah 
nafsu madhmūmah, bukan nafsu ma mūdah.
Seterusnya, al-Ghazālī membahagikan nafsu-nafsu tersebut kepada tiga 
kategori. Kategori-kategori tersebut ialah nafs al-mu ma’innah (nafsu yang 
tenang), nafs al-lawwāmah (nafsu yang amat menyesali), dan nafs al-ammārat 
bi al-sū’ (nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan). Pembahagian seperti 
ini juga turut dikemukakan oleh oleh al-Tibrīzī (1981, 47), al-Mubārak (t.th., 
105), Farīd (1985, 69-74) dan lain-lain. 
Keaneka-ragaman nafsu ini pernah diisyaratkan dalam beberapa ayat al-
Quran seperti ayat 53 surah Yūsuf, ayat 2 surah al-Qiyāmah dan ayat 27 surah 
al-Fajr (Asfa Davy Bya 2005, 121). Oleh yang demikian, Farīd (1985, 69-74), 
seorang pendakwah Salafiah di Mesir pada akhir abad ke-20 M. percaya bahawa 
pengkategorian seperti ini adalah pengkategorian yang telah ditetapkan oleh para 
ulama Salaf.  Pengkategorian tersebut juga telah dilakukan kemudiannya oleh 
al-Tibrīzī (1981, 47) seperti berikut:
1. Jiwa Orang Awam: Nafsu yang mendorong seseorang melakukan 
kejahatan (nafs al-ammārat bi al-sū’).
2. Jiwa Sederhana: Jiwa yang selalu merasakan tidak puas (nafs al-
lawwāmah) sama ada dalam melakukan kebaikan atau keburukan.
3. Jiwa Orang Terpilih: Jiwa yang berkeadaan tenang (nafs al-
muṭma’innah).
Dalam hal ini juga, al-Falimbānī (t.th.) cuba mengaitkan martabat nafsu 
dengan amalan tarekat. Menurut beliau (t.th., 3: 8) martabat yang pertama iaitu 
nafs al-ammārat bi al-sū’ merupakan martabat yang paling rendah. Martabat 
yang kedua atau nafs al-lawwāmah pula merupakan permulaan bagi orang yang 
menjalani tarekat dan kesudahan martabat ulama yang belum menjalani tarekat. 
Manakala martabat yang ketiga atau nafs al-muṭma’innah merupakan kesudahan 
bagi martabat orang yang menjalani tarekat dan permulaan bagi martabat ‘ārifīn 
yang telah mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya dan ia juga merupakan 
martabat yang tidak ada kesudahan. 
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Al-Ansārī (2000, 3: 51-52) membahagikan nafsu kepada empat peringkat 
iaitu nafs al-ammārat bi al-sū’, nafs al-lawwāmah, nafs al-mulhamah dan nafs 
al-muṭma’innah. Seterusnya, beliau berdalil dengan beberapa ayat al-Quran 
yang bermaksud:
Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan.
(Yūsuf: 53)
Dan Aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya 
sendiri). 
(Al-Qiyāmah: 2)
Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). 
(Al-Syams: 7)
Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang 
puas lagi diredai-Nya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba-
Ku. Masuklah ke dalam syurga-Ku. 
(Al-Fajr: 27)
Menurut Al-Ansārī (2000, 3: 51-52) lagi, nafs al-ammārat bi al-sū’ 
(nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan) adalah nafsu orang kafir, nafs 
al-lawwāmah (nafsu yang amat menyesali) adalah nafsu orang mukmin yang 
durhaka, nafs al-mulhamah (nafsu yang telah diberi ilham) adalah nafsu orang 
mukmin yang mencampurkan amalan soleh dengan amalan yang berdosa dan 
nafs al-muṭma’innah (nafsu yang tenang) adalah nafsu para nabi, wali dan 
siddīqīn (yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasul).
Dalam hal ini juga, Al-Kurdī (1994, 409) melaporkan bahawa Syeikh 
Qāsim Al-Halabī dalam Sīr al-Sulūq dan juga beliau sendiri dalam Sirāj al-
Qulūb turut mengkategorikan nafsu kepada tujuh martabat iaitu nafs al-ammārat 
bi al-sū’, nafs al-lawwāmah, nafs al-mulhamah, nafs al-muṭma’innah, nafs al-
rāḍiyah, nafs al-marḍiyyah dan nafs kāmilah. Nafs al-ammārat bi al-sū’ dikira 
nafsu yang paling jahat berbanding dengan nafs al-lawwāmah yang memiliki 
separuh kebaikan. Nafs al-mulhamah, nafs al-muṭma’innah, nafs al-rāḍiyah dan 
nafs al-marḍiyyah pula adalah nafsu yang baik, apatah lagi nafs kāmilah yang 
merupakan nafsu yang paling baik dan sempurna.
Pembahagian seperti ini juga turut disebut kemudiannya oleh ramai para 
penulis antaranya al-Falimbānī (t.th., 4: 265) dalam Siyar al-Sālikīn, al-Jayāsī 
(1994, 28-43) dalam Mengenal Diri dan Waliyy Allah, ‘Abd al-‘Azīz (1996, 213-
215) dalam Al-Taṣawwuf al-Islāmī al-Ṣa ī , Ibnu Abdul Rahman (1998, 4: 
46-47) dalam Ranjau-Ranjau Ke Syurga (Membangunkan Peribadi Berakhlak) 
dan Muhammad Syukri (2003, 29) dalam 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan 
Islam.  Selain itu, al-‘Arūsī (2000, 3: 52) mengkategorikan nafsu kepada enam 
peringkat iaitu nafs al-ammārat bi al-sū’, nafs al-lawwāmah, nafs al-mulhamah, 
nafs al-muṭma’innah, nafs al-rāḍiyah dan nafs al-marḍiyyah dengan tanpa 
menyebut kāmilah. Walaupun begitu beliau juga mengakui bahawa ada juga 
yang membahagikan tingkat nafsu kepada lebih daripada enam peringkat. Al-
Sakandarī (1920, 2: 30) menjelaskan tentang alamat yang menunjukkan seseorang 
itu adalah pengikut hawa nafsu:
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Antara alamat mengikut hawa iaitu segera kepada sunat-sunat kebaikan 
dan malas daripada melakukan perkara yang wajib. Apapun manusia mampu 
mempertingkatkan martabat nafsu mereka kepada tahap yang lebih tinggi dengan 
berjuang menahankan diri daripada keinginan hawa nafsu secara habis-habisan.
Seterusnya, beliau menyandarkan kepada firman Allah Taala yang 
bermaksud:
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keredaan) Kami, benar-
benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan 
Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat 
baik.
(Al-‘Ankabūt: 69)
Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan 
menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya 
syurgalah tempat tinggal(nya). 
(Al-Nāzi‘āt: 40-41)
Dalam hal ini, terdapat para ulama seperti Ibnu Abdul Rahman (1998, 4: 
44) yang telah mengemukakan sebuah hadis yang bermaksud:
Bersabda Rasulullah s.a.w., “Kita baru sahaja balik dari satu peperangan 
yang kecil untuk berhadapan dengan peperangan yang lebih besar”. 
Sahabat-sahabat bartanya, “Peperangan apakah itu?”. Jawab Baginda, 
“Peperangan melawan hawa nafsu”.
Hadis tersebut tidak didapati dalam al-Kutub al-Sittah (Kitab-kitab hadis 
yang enam) iaitu Ṣa ī  al-Bukhārī, Ṣa ī  Muslim, Sunan Abī Dāwūd, Sunan 
al-Tarmizī, Sunan al-Nasā’ī dan Sunan Ibn Mājah yang diterima baik oleh para 
ulama dan menjadi tunjang utama dalam pengambilan hadis-hadis Rasulullah.
Menurut al-Ghazālī (1996, 3: 72), para ulama dan hukama telah bersetuju 
bahawa tidak ada jalan menuju kebahagiaan akhirat kecuali dengan menahan 
diri daripada keinginan hawa nafsu dan menyalahi syahwat atau dengan kata 
lain melanggar apa sahaja yang melalaikan diri daripada mengingatkan Allah. 
Seterusnya, al-Falimbānī (t.th., 3: 8) menyuruh supaya memperbanyakkan 
zikir, wirid-wirid, ilmu tasawuf, ilmu tarekat (ilmu suluk ilmu untuk mencapai 
kesempurnaan batin), dan ilmu yang memberi manfaat. Ibnu Abdul Rahman 
(1998, 4: 75) menjelaskan bahawa dalam proses mujahadah melawan sifat-sifat 
madhmūmah, manusia perlu menempuhi tiga jalan:
1. Ungkaikan kesemua madhmūmah dalam diri.
2. Isikan sifat-sifat ma mūdah.
3. Beristiqamah dengan sifat-sifat ma  mūdah.
Walau bagaimanapun, Rasulullah s.a.w. pernah menjelaskan bahawa 
al-Quran, sunah dan para sahabat adalah panduan yang terbaik dalam 
menyelamatkan umat manusia daripada segala kesesatan, sebagaimana sabdanya 
yang bermaksud:
Aku telah tinggal di sisi kamu dua perkara, tidak akan sesat sama sekali 
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selagi kamu berpegang dengan keduanya iaitu Kitab Allah dan Sunah 
Nabi-Nya.  
(Mālik: 1395)
Sesiapa dari kalangan kamu yang hidup setelah Aku, maka ia akan 
melihat perselisihan yang amat banyak, maka ikutlah sunah-ku dan 
sunah khalifah para khalifah al-Rāsyidīn.
 (Abū Dāwūd: 4607, Ahmad: 17145)
Kaedah Penggunaan Sumber Alam
Menurut Muhammad Syukri (2003, 76-77), kaedah kepenggunaan adalah 
berdasarkan keperluan asas dan kemudahan hidup, bukan kepada kemahuan tanpa 
had kerana akan membawa kepada kecacatan hati dan jiwa, ketidakseimbangan 
rohani dan jasmani, serta pembaziran. Dengan itu, sumber-sumber alam dengan 
sendirinya menjadi sentiasa banyak dan berlebihan.   Walaupun sumber alam boleh 
didapati secara bebas, namun ia tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya 
secara keterlaluan dan memuaskan atau menghabiskannya tanpa mengambil kira 
keperluan kerana boleh memberi kesan buruk kepada persekitaran. Lantaran itu, 
Allah Taala menggalakkan para hambaNya berusaha menjimatkan sumber alam 
dan melarang penggunaan secara berlebihan.
Islam membentuk gaya hidup manusia yang sederhana dengan melarang 
mereka bersifat kikir, berlebihan dan boros. Sebagaimana firman Allah Taala 
yang bermaksud:
Wahai anak-anak Ādam! pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada 
tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat (atau mengerjakan sembahyang), 
dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau; 
sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui 
batas.
(Al-A‘rāf: 31)
Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu 
(terlalu kikir) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (pemurah) 
kerana itu kamu menjadi tercela dan menyesal. 
(Al-Isrā’: 29)
Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 
berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di 
tengah-tengah antara yang demikian. 
(Al-Furqān: 67)
Gaya hidup yang sederhana, turut dikemukakan oleh al-Ghazālī (1996) 
dalam urusan nafkah. Dalam hal ini, al-Ghazālī (1996, 2: 53) berkata:
Sederhana pada nafkah, maka jangan kikir terhadap mereka dalam urusan 
nafkah dan jangan berlebihan, malah berjimat.  
Menurut Qutb (1980, 3: 1223; 2000, 5 :471), apabila para sahabat 
berlumba-lumba memberi sedekah hingga ke tahap pemborosan, maka Allah 
Taala memerintah mereka dengan firmanNya yang bermaksud:
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Dan janganlah kamu melampau (pada apa-apa jua yang kamu makan 
atau belanja kan); sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang 
yang melampau.
(Al-An‘ām: 141)
Dalam bidang pengeluaran barangan pula, al-Qaraḍāwī (1993, 218) 
mengunakan pendekatan kaedah maqāsid al-syarī‘ah (tujuan syariat) yang 
pernah digunakan oleh al-Syātibī (t.th., 2: 8) iaitu ḍarūriyyah (kepentingan), 
 ājiyyah (keperluan) dan ta  sīniyyah (hiasan). Menurut al-Qaraḍāwī (1993, 
218), wajib mengutamakan pengeluaran barangan yang lebih utama keperluannya 
berbanding pengeluaran barangan yang kurang penting. 
Penutup
Ketidak-keterbatasan sumber alam yang dikemukakan oleh Muhammad 
Syukri dalam buku 7 Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam adalah sejajar 
dengan ajaran Islam dan para ulamanya. Hal ini, dapat dibuktikan dengan rezeki 
setiap hamba sudah dibekalkan oleh Allah Taala secara mencukupi, pengagihan 
semula sumber alam melalui pengihan yang diwajibkan seperti zakat dan juga 
yang disunatkan seperti sedekah dan sebagainya, keberkatan sumber alam yang 
boleh membawa kepada kebaikan terhadap segala urusan, dan kepenggunaan 
sumber alam berasaskan keperluan asas dan kemudahan hidup para hamba 
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